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IVI.És._ O
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENFRAL.—Concele licencia al f. de N.
D. C. Carre. —Destinos en el Cuerpo General. —Concede gra
tificación de efectividad al personal qle exp:-.-3a. —Dispone
que los segundos contrama•:,.stres y co:i 'estables Pina-) dos
años de cargo. Concede pase a la situación de reemplazo a
un suboficial.---Resuelve instancia de un operario del Esta
.
do.—Concede condecoraciones de la Orden de San Hermene
gildo al personal que expresa. -Conceie recompensas al
T. de luí•" D. R. Coriils y a un primer contramaestre. —Da
de baja a dos alumnos radiotelegrafistas. —Dispone pas a
hacer prácticas un marinero radiotelegrafista. -Nombra Co
misión para pago de una cantidad.—Dispone cambio de sitio
Sección ofidal
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Ceattfal
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Teniente de navío I). Casimir() Carre y
Chicarro, en súplica de que se le concedan cuatro
meses de licencia por entermo para esta Corte y
Albacete, percibiendo sus habeees por la Habili
lación general de este 'Ministerio, M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido conce
der al recurrente dos meses de la e m'osada li
cencia.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. H. muchos
años - Madrid O de junio de 1923.
1,.1 Almirante Jefe del Estsdo Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General do Marina.
Excmo.Si'.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
de la cabina de la estación radiotelegráfica del (Contramaes
tre Casado». -Sobre entrega de inaterial inútil de las bate
rías de acumuladores de los sub narinos.—Concede crédito
para instalación de u n depósito d azia. —Aprueba modifi
cación en un inventario.
CO \ISTiZUCCIONL-23 NAVALES.—C3nfiere comisión al Direc
tor y Subdirector de. la Acad nia de Ingmieros. —Resuelve
instancia del Cor. D. J. Concas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Concede crédito para
impresión de tablas de tiro. —Acuerda recepción definitiva
de una obra.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribien
te de 1.1
INTENDENCIA GENERAL. -Concede una subvención.
bien disponer que los Oficiales que a continuación
se expresan, pasen destinados a los servicios que
se mencionan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.° de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Relacion de referencia,
Empleos, nombres y destinos que se,les confieren.
ALFERECES DE NAvio
D. Rafael Guitián Carlos Roca, a disposición del
Comandante General de la Escuadra.
1). Claudio Alvargonzález y Sánchez Bareáizte
gui, a disposición del Comandante General de la
Escuadra.
D. Carlos Barrera y Terry, cañonero Recaude.
» Fernando Bustillo Delgado, cañonero Ro
nifaz
D. Antonio Amusátegui y Rodríguez, cañonero
Laura.
D. Pedro Sans Torres, motovelero Galatea.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Por cumplir en 23 del actual diez
años de efectividad en su empleo el Comandante
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da Infantería de Marina D. Jesús Carro Sarmien
to, y cinco años en 7, 27 y 30 del mismo, lns de
igual categoría D. José Pardo y Pascual de Bo
nanza, D. Franci co LoSpez. de la Torve y D. Juan
Lazaga Baralt, S. NE. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al primero la gratificación anual de
ne,i/ pesetas (1.000,09) por dos quinquPnios, y a los
otros tres la de quinientas pesetas (509,00) por un
quinquenio; debieado percibirlas por las Habilita
ciones de sus destinos a partir de 1.° de julio pró
ximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1993.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Por cumplir en 22 y 23 del actual
diez años de efectividad en sus empleos los Capi
tanes de Infantería de Varina D. Ignacio del Valle
Galtier; D. Manuel García de Paadín y D. Joaquín
Matos Calderón, S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio concederles la gratificación anual de mi/ pe
setas (1.000,00) por dos quinquenios, que deberán
percibir por las Habilitaciones de sus destinos a
- partir de 1.° del mes próxii110 venidero.
•
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
'aifíos.--Madrid 5 de junio de 1923;
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
e ñores
Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
P01' los jefes respectivos, con arreglo a lo dispues
to en las Reales órdenes de 25 de septiembre de
19 9 (D. O. núm.. 220) y de 11 de octubre de t929
(D. O. núm.. 230, el Re■r (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal de los Caerpos Subalter
nos de la Armada que a continuación se relacio
na, perciba desde la revista administrativa que
en la misma se expresa, los quinquenios y anuali
dades que al frente de cada una se indica, debien
do tener en cuenta para los referidos abonos, la li
mitación establecida por la Real orden de 31 de di
ciembre de 1920 (D. 0. núm. 2 de 1921, pág. 19.)
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
. Relación que se cita.
CLASES NOMBRES
Contramaestre
mayor 1) Pelro Varela Doporto
2.° Condestable. D. Félix Gómez Solana
/dem D. Justo Fernández Gutierroz..
Primor obrero
torpedista elec
tricista D. José Lorca Franco.. .... .. .. • . . • . • • • I» junio 1923 Uno..
Idem ...... D. Pedro Palomino Zuaz.o.. 1,° junio 1923 Uno..
Celador de puer
to de segunda.- Manuel Sierra Casal 1." marzo 1923 Dos
Idem Higinio Victoriano Feal 1.0 junio 1923 Dos
Idem Cristóbal Armario Lozano. 1,° abril 1923 Uno
Idem Francisco Lourido Sueiras 1° abril 1923 Uno
Idem José Rodríguez Montero I.° mayo 1923 Dos.. ......
Idem Iltiriann Henarejos Villena 1.' juni(i 1923 Dos
Idem
1
Angel Vila Mosquera 1.0 fehrúri) 1923 Uno.. • • • • • •
Idem Juan Rafael Barrena Clavain 1° abril 1923 Uno
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.' junio
1.0 febrero
t.' enero.
QUINQUENIOS ANUALIDADES
1923 Uno
1923 Do‘;
1923 Dos
• • •• • • ••
Seis.
Cinco.
Una.
1
Una.
>>
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Contramaestres y Condestables
Circular. - Excmo. Sr.: Como resultado de escri
to núm 2.8861 fecha 19 de mayo último, del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, cursando
otro de Sección de t:ondestables del mismo, el Rey
(que Dios guarde') i de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor Central de la Armada,
se ha servido disponer que, mientras la normali
dad en las escalas no se haya logrado, los segun
dos Contramaestres y Condestables desempeñarán
destinos de cargo durante dos años; pudiendo, sin
embargo, ascender al tener los cuatro años de em
barco y uno de ellos de cargo; pero en el bien en
tendido que solo en el caso de que la vacante a cu
b; ir no corresponda a personal de su empleo más
antiguo que al estar postergado por falta de con
diciones de embarco, obedezca a causas ajenas a
su voluntad, que apreciará la Superioridad.
De Real orden, comUnicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado M iyor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
:-eúores
1111"1.111C
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el -;(ub
oficial del segundo Regimiento de Infantería de
Marina D. Juan Alberdi Villar, S. M. el Rey. (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por a
Estado Mayor Central, ha tenido a bien conceder
le el pase a la situación de reemplazo, con resi
dencia en Tolosa (Guipúzcoa), en las condiciones
que prefija el Reglamento aprobado por Real or
den de 14 de enero de 1919 (D. O. núme-ro 15).
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
años.—Madrid 5 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Señores...
11~11~11~11
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General del Departamento de
Cartagena, del operario del Estado al servicio de
la E. de C. N. Francisco López García, que so
licita su ingreso en la Maestranza de la Armada, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central y Asesoría General de este
Miiiisterio, ha tenido a bien desestimarla.
De Real ordPn, comunicada por el Sr. Ministro
de Nlarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid4 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Orden de San Hermen gildo
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se publique en Marina que por Real
orden expedida por el Ministerio de la Guerra en
16 del corriente mes, se ha concedido al personal
de la Armada que se relaciona, a continuación Las
condecoraciones de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, que se expresan, con la antigüedad
que a cada uno se le señala, en el concepto de que
los agraciados con la Placa que disfruten pensión
de Cruz, deben cesar en el percibo de ésta por fin
del mes de la antigüedad a aquella señalada, con
arreglo a los artículos 13 y 24 del reglamento, rein
tegrando en su caso las mensualidades posteriores
que hubieren percibido contra lo dispuesto en el
artículo 3.° de la Real orden de 8 de julio de 1918
(C. L. núm. 178).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 do mayo de 1923.
El Al , iranteJefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Señores. . . •.
litelacion «pie se cito.
CUERPOS
General
Administrativo
General
Infantería de Marina..
Idom de ídem
Idem de ídem
Administrativo
Idein
EMPLEOS
Capitán de fragata
Comisario
Capitán de corbeta.
Capitán
Capitán
Capitán
Comisario.
Comisario.
NOMBRES
CONDECO
RACIÓN 1 DiA
D. Dem etrio López Tomasety......1Cruz
» Rafael Cabrerizo de la Serna Placa
Antonio Moreno de Guerra ylAlonso ! Cruz
• José de la Guardia y Ortiz de
Landaluce Cruz.
‘> Nicolás Llobregat y Beltrán Cruz.
Juan Romero López Cruz.
Augusto de Castro y Carril Cruz.
• Rafael Ortega y Villegas Cruz
ANTIGÜEDAD
ALES AÑO
27 novbre.
7 marzo
19 novbre.
1922
1918
1922
9 enero 1923
4
4
30
7
7
abril
novbre.
diebre.
julio
julio
1922
1922
1922
1922
1922
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Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con la Junta de Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, sin pensión,
al Teniente de Infantería D. Ramón CortilsRiera,
como premio a los servicios prestados, en comi
sión, en el Cuerpo de Infantería de Marina, y co
mo comprendido en el artículo 8.° y regla 2•' del
12 del vigenteReglamento de recompensas en tiem
po de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Con
tramaestre, graduado de Alférez de fragata, don
Antonio Cerviño Aceas, cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, en súplica de
recompensa por haber desempeñado durante más
de tres arios consecutivos el destino de Ayudante
de Marina interino del distrito de Luarca; y visto
lo informado por el Capitán General del Departa
mento de Ferro!, el Rey (q. D g.), de conformidad
con lo consultado por la Junta de Clasificación y
Recompensas, como premio a los servicios de que
se trata, se ha servido conceder al recurrente
«Mención honorífica sencilla», con arreglo al pun
to 1.° del ,12 y como'comprendido en el 1.° del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 2'de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro].
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Jefe de
1P Estación radiotelegrafica de la Ciudad Lineal
de 16 del actual en el que da cuenta de la incapa
cidad demostrada por los Marineros de segunda
Santiago 01“fer y Liborio Perelló, para seguir la
instrucción racliotelegrafica, S. NI. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por el
Estado 1Iayor Central -se ha servido disponer sean
bajas como alumnos de radiotelegrafia los citados
marineros y pasen a continuar su servicio en la
Armada al Departamento de Cartagena.
Lo que Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
m iento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.— Madrid 31 de-mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Señores
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estrito del Coman
dante del Crucero Reina Regente de fecha 8 de ma
yo en el que se acompaña parte del Jefe de la Es
tación radiotelegrafica de aquel buque en el que
se hace constar la falta de aptitud en el desempe
ño de su cometido del marinero radiotelegrafista
Juan Ramiro Rioseco; S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central se ha servido disponer que el citado radio
telegrafista pase destinado a la Estación de San
Carlos para efectuar los tres meses de prácticas
que dispone el punto 2.° de la Real orden de 25 de
agosto de 1922 (D. O. 195).
Lo que de Ileal orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a auecen
cia muchos años. —Madrid 31 de mayo de 19_3.
1 Aimir,inte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Excmo Sr.: Montado a bordo del acorazado 1/-
i'011S0 X/// por la Compañía Nacional de T. S. H.
U!1 secundario completo para transformador de la
,estación de Kw. por un precio total de cuatro
cientas catorce pesetas veinte céntimos, y visto el
'certificado que remite el Comandante del buque
de referencia; S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar la citada obra y disponer
que por la comisión a compras de este Ministerio
compuesta por 1 Comisario de primera 1). José
María Sabater y Capitán de corbeta D. Federico
Aznar y Bárcena se proceda a abonar a la Compa
ñía Nacional de T. S. II. el importe del material
suministrado al acorazado Alfonso XIII.
Para esta atención se concede un crédito de cua
trocientas catorce pesetas veinte céntimos con car
go al concepto «Material de inventario» del capí
tulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de- Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos años.—Madrid 31 de mayo de 1923.
El Alinlrant9 Jefe (lel kstado Mayor Central,
Gabriel Anión.
General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ens
trucción.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Señores, . .
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante del ContramaestreCasado, cursado per el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, con car
ta oficial número 1.973 de 12 del pasado- mee, en el
que se expresa la conveniencia del cambio de sitio
de la cabina donde actualmente esta instalada la
estación radiotelegráfica del buque (dentro del ca
marote del Comandante), al local que ocupan las
oficinas del Detall bajo el comedor de maquinistas;
S. M. el Rey (q. D. ;ti.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor Central, se ha servido
aprobar lo propuesto y disponer que por el ramo
de electricidad del Arsenal de la Carraca se pro
ceda a efectuar el cambio de referencia de acuer
do con lo expresado por el Comandante del Con
tramaestre Casado en su escrito de 9 del actual.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 1.° de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe (leí Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz..
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Señores
o
Electricivad
Excmo. Sr.: Declarados efectos de consumo por
Real orden de 12 de octubre de 1921 (D. 0. núme
ro 232, pág. 1.383) las partes; activas de las bate
rías de los acumuladores ya inutilizadas, en analo
l'ía con lo dispuesto anteriormente para el electró
lito; S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central e Intenden
cia General, ha tenido a bien disponer que los res
tos inútiles de las placas y demás accesorios de
las baterías, se entreguen en la estación que pro
vee a los submarinos de nuevas baterías.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores
—
Indeterminado
•
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ele
vado por el jefe de la estación radiotelegráfica de
la Ciudad Lineal, referente a instalación de un de
pósito de agua para refrigeración del motor, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 21a Sección (Material) del Estado
Mayor Central, ha tenido a bien conceder con car
go al capítulo 15, artículo 2.° del vigente presu
puesto, la cantidad de seis mil seiscientas ochenta
pesetas (6. 680) para la instalación del citado
depósito.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estano Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Material y pertrechos navales
Ex(min. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
nú.:I. 328 fecha 23 de mayo del corriente ario del
Comandnnte General del Arsenal de la Carraca re
mitiendo expediente con relaciones valoradas de
los efectos que propone se aumenten al inventario
del Cañonero D." Maria de Molina consistentes en
150 losetas refractarias de 22 cm. de lado valora
das en trescientas cuarenta y cinco pesetas, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado.
por el Estado Mayor Central ha tenido a bien
a
probar el aumento de que se trata.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 4 de junio de 1923.
Abuirant., Jefe del EstadolMayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Construcciones navales
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Di
rector de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada, núm. 1214, de fecha 23 de mayo
último, cursado por la Superior Autoridad del
Departamento de Ferrol; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Construcciones Navales, Civiles e Hidraulicas, ha
tenido a bien disponer, que una vez terminados
en la I itada Academia los exámenes del actual se
mestre, sean pasaportados para esta Corte, en Co
misión indemnizable del servicio, cuya duración
aproximada será de quince días, el Coronel de In
genieros .1e la Armada D. Alfredo Pardo y Pardo
y Teniente Coronel D. José Rubí y Rubí, Director
y Subdirector respectivamente, de la referida Aca
demia, al objeto de estudiar en esta, los. gabinetes
de Electricidad de las Escuelas de Minas y de los
P P. Jesuitas y poder proceder a la instalación de
uno en la repetida Academia, destinado a la ense
ñanza del personal de la misma y demás servicios
de la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil dé Guerra y Marina y del
Piiotectorado en Marruecos.
Sr. Di rt,etor de la Academia de Ingenieros y Ira
qui stas do la Armada.
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Recompensas
txemo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el Coronel de Ingenieros de la Armadadon Joaquín Concas y Menearini, en solicitud de
que se le conceda la recompensa a que se haya helcho acreedor por los servicios que ha desempeñado de carácter industrial, S. M. el Rey (que ,Dios
guarde), conformándose con lo informado por laJefatura de Construcciones Navales, Civiles e Hi
dráulicas y lo acordado por la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido a
bien conceder al recurrente la Cruz de tercera cla
se del Mérito Naval, con distintivo blanco, pasador lema «Industria Naval Militar», pensionada
durante su actual empleo, en premio al celo e in
teligencia demostrado en el desempeño de los ser
vicios de que se trata y como comprendido en el
punto e), regla 3.' de la Real orden de 12 de julio
de 1915 y con arreglo al artículo 30 del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su celocicimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 4 de junio de 1923.
AZNA::
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación Re
compensas de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Na,vates, Ci
viles e Hidráulicas,
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de N1arin;1.
Sr. Interventor Civil de Guerra y 'Marin:1 y delProtectorado en Marruecos. _
•- ."'"47" 411, • ~Pm..
Goastrucciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforini
dad con lo informado por la 2. sección del Esta
do Mayor Central y lo propuesto por la Jefatura
deconstrucciones cíe A rtillería, se ha servido aprobar la impresión por la Imprenta de este Ministe
rio, de 100 ejemplares de la tabla de tiro para ca
ñón de 101'6 mm. Vickers, del tipo «España»;* de
biendo afectar su importe de cincuenta y seis pe
setás (56 ptas.) al concepto «Material de inventa
rio» del capítulo 7,', art. 2.° del vigente presu
puesto
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid de 4 do junio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o---
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Asesoría de General
de este Ministerio, Intendencia General y Jefatura
de Construcciones de Artillería, se ha servido
aCordar la recepción definitiva del ramal de vía
que una la red general con el polígono de Torre
gorda, obra efectuada por la Compañía de -Ferro
carriles Andaluces, en 'virtud de Escritura públi
ca otorgada en 6 de noviembre de 19184 con todos
los efectos jurídicos que tal recepción produce.
De Real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos consiguientes.- Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 4 de junio de 1923,
AZNAR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Aemada,
Sr. Capitán General del Departainento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Escribiente de primera clase del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas de Marina, en situa
ción de Supernumerario D. Luis Velez Alvarez,
en la cual suplica que se le conceda poder tomar
parte, en los concursos que se anuncien para pro
veer plazas Vacantes de Auxiliares Terceros en el
referido Cuerpo; S. M. el Rey (g. D..g.), de confor
midad con lo informado por la Asesoría General
de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a la
petición del interesado.
De Real orden lo digo ,a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
-44P
Intenc....)7.la general
-Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Presidente
del Real Club de Regatas Galicia, de Villagar
cía de Arosa, dirije a este Ministerio solicitando
una subvención para premios de regatas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intendencia General, se ha dignado conce
der con el indicado fin, la cantidad de mi/ pesetas
(1.000) con cargo al capítulo 13, artículo 4.° del
ipresupuesto en ejercicio, concepto «Subvenciones
para premios de regatas y fomento de Asociacio
nes náuticas.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y" efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 2 de junio de 1923.
AZN klt
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos en este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departaine..to de Ferrol
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